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olsa fırka! ihtilâliyeyi maksadına hadim eder.» 
demişti.
Agâh Efendi çalışkan bir adamdı; Av- 
rııpada da durmamış, pek sevdiği postacılıkla 
ekonomi politik üzerinde esaslı tetkikler yap­
mıştı.
Bendimize aldığımız resmi, mumaileyhin 
Parise ilk gittiği 1853 senesinde çıkarttığı 
tahmin edilmektedir.
K ı s a  b i b l i y o g r a f ı / a :  Server İs­
kit; Tercümanı Ahval ve Agâh Efendi, An­
kara 1937. (Server İskit)
ALTINAY, AHMED REFİK (1880— 
1937) — Ürgüblü Ahmed Ağanın oğludur. 
Ailesi Gürlükçüoğulları diye anılan Ahmed 
Ağa Abdülâzizin vekilharcı idi ve bunun için 
saraya yakın olan Beşiktaşta otururdu.
Ahmed Refik, 1880 
yılında Beşiktaşta Va­
lide Çeşmesinde dün­
yaya geldi; ilk tah­
silini de Beşiktaşta 
Vişnezade mektebin­
de yaptı. Sonra sıra- 
siyle Beşiktaş Askerî 
Rüştiyesini, Kuleli 
Askerî İdadisini ve 
nihayet Harbiye Mek­




rütbesini aldığı zaman 
çok genç olduğu için 
kıtaya verilmedi, Top- 
taşı ve Soğukçeşme 
Askerî Rüştiyelerine Coğrafya Muallimi tayin 
edildi. 1902de Harbiye Mektebi fransızca mual­
limliğine nakledildi. 1903 te mülâzımıevvel, 1907 
de yüzbaşı oldu. Günlük ve haftalık gazete 
ve mecmualara ilk yazılarını yazmağa Harbiye 
Mektebinde muallimlik ettiği bu yıllar içinde 
başladı. 1908 de Meşrutiyetin ilâniyle bera­
ber, Harbiyenin tarih muallimi oldu ve aynı 
yıl içinde «Millet» gazetesinin başmuharrirli­
ğini aldı. Bir müddet sonra da İkdam gazete­
sinde birbiri arkasından Lâle Devçj’ni, Tarihî 
Simalar’ı, Köprülüler’i, Felâket Seneleri’ni 
tefrika halinde neşretti. Ahmed Refik imza­
sına asıl şöhreti temin eden de bu seri yazı­
lar oldu. 1909 da «Erkânı Harbiyei Umumiye 
Ceride Şubesi» ne memur edildi. Ayni yıl 
içinde yeni kurulan Tarihî Osmani Encüme­
nine daimî âza tayin olundu ve bir heyetle 
birlikte tarih tetkikleri için Fransaya gitti. 
1912 de Balkan Harbinde askerî sansür 
müfettişi tayin edildi; harb bitince de kendi 
isteğiyle tekaüt edilerek yeni eserler ver­
meğe başladı. Fakat 1913 te Birinci Dünya 
Harbi arifesinde yüzbaşılıkla tekrar silâh 
altına alındı ve tekrar Sansür Umumî Müfet­
tişi oldu. Bu sırada yazdığı bir makale zama­
nın sadrazamı Said Halim Paşayı kızdırdı, 
arpa ve saman memurluğu ile Ulukışlaya sü­
rülmesine sebep oldu. 1915 te Eskişehir Sevk 
Komisyonu Reisi olduktan sonra ağır hastalan­
dı, tedavi için geldiği Istanbulda kaldı ve 
Başkumandanlığın emrile eski Türk muhare­
belerine dair vesikalar toplamak için «Hazinei 
Evrak» ta çalıştı; bir taraftan da Erkânı 
Harbiyei Uumumiyenin emrile ordu için «Ta­
rihte Osmanlı Neferi», «Yirmi Beş Sene Siper 
Kavgası» gibi destanlar yazdı. 1916 da Yeni 
Mecmuada Ahmed Refiğin tarih yazılarına iyi 
bir mevki verildi. Harbin son yıllarında da 
ecnebi gazeteciler heyetine reislik ederek
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Doğu Anadoluyu dolaştı. Harb sonunda tekrar 
tekaüt edilen Ahmed Refik 1917 de İstanbul 
Darülfünunu Osmanlı Tarihi muallimliğine, 
pekaz sonra Darülfünunun Türkiye Tarihi 
Müderrisliğine, vefat eden Abdurrahman Şe­
refi istihlâf suretiyle 1924 te Türk Tarih En­
cümeni Reisliğine geçirildi ve bir müddet 
sonra bu reisliğe Fuat Köprülünün gelmesiyle 
Encümende daimî âza olarak kaldı. Diğer 
taraftan da Darülfünundaki müderrisliğini Da­
rülfünunun ilgasına kadar muhafaza etti. 
Üniversite teşkilâtında açıkta kaldı.
Son zamanları sıkıntı ve zaruret içinde 
geçen Ahmed Refik 10 birinciteşrin 1937 de 
Haydarpaşa Hastahanesinde öldü ve vasiyeti 
gereğince Büyükadanın Tepeköy mezarlığına 
gömüldü.
Ahmed Refiğin tercüme eserleri beş 
altıyı geçmediği halde kitap halinde basılmış 
ve yayılmış telif e s e r l e r i n i n  s a y ı s ı  
y ü z d e n  a ş a ğ ı  d e ğ i l d i r .  Birçok mec­
mua ve gazetelerde çıkan makaleleri bu sayının 
dışındadır. Hepsi tarihle, yalnız üç tanesi asker­
lik mesleğiyle ilgili olan kitapları arasında bir 
tane de «Gönül» adlı bir şiir kitabı vardır.
Tarihî eserler okumak zevkinin memle­
kette yayılmasında çok emeği geçen Ah­
med Refik, kelimenin tam mânasiyle bir ta­
rihçi sayılamaz. Ona tarih edebiyatı yapmış 
bir muharrir demek belki daha doğru olur. 
Gerçekten de, çok hızlı çalışan ve bu yüzden 
eser vermekte pek cömert olan bu edib, çok 
defa kaynaklarını derinleştirmediği, tenkid 
etmediği ve her birinden olduğu gibi fayda­
lanmakla yetindiği için hatâlara düştü, sathî 
kaldı. Fakat muhakkak ki o, orijinal tarz ve 
üslûbiyle, devrinin nesillerine tarihe alâka 
zevkini aşıladı. Ahmed Refiğin Hazinei Evrak­
taki araştırmaları neticesinde bulup neşrettiği 
tarihî vesikalar Osmanlı tarihi için değerli 
kaynaklardır.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  Reşad Ek­
rem Koça; Ahmed R efik—Hayatı, seçme şiir 
ve yazıları. Milli Mecmua. Türk Hukuk 
Tarihi Mecmuası. (Sadan Galip Savcı)
Taha Toros Arşivi
